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T R E S D E A R A G Ó N Y 
lt í C A S T I L L A 
D E 
Pn Salamanca, en mi ciudad 
existe una vieia plaza enl-
o d a , antiquísima, emporio y 
refu^o del estudiante que inicie 
T a l abrigo de bordados plate-
rescos, las correrías de picaro que 
i* ho¿nza le sugiere. 
Esta plaza llamada el Corrillo 
salmantino, con Sus figones en 
desuso, sus comercios y.botille-
•j-ías sus casonas entre nobles y 
plebeyas, ausentes los heráldicos 
escudos, que eran las mercedes 
épicas de antaño, tiene un gran 
parecido a estotra del Torico, ar-
teria caudalosa de la ciudad aman-
te. 
Las dos conocen el vaivén con-
tinuo de la escolaresca que pasea, 
desgastando sus piedras centena-
rias. El mismo sol las baña. Idén-
tica lluvia las azota. Irregulares 
y añejas, que para bien parecerse 
están f mal cuidadas, tienen tos-
quedad en el trazado absurdo, es 
tilos mil de ^mérito escaso, de-
formidades. Únese lo antiguo a lo 
moderno, y esto último, con pre-
sunción soberbia, quiere borrar 
las huellas del pasado, sin conse-
guirlo. * 
Favoritas del estudiante, cono-
cen sus monólogos, que unas ve-
ces adquieren tono de derrota y 
otras de alegría, según el bolsillo 
cante o dormite. Ellas son las 
hadas buenas del galán que mue-
re por un béso,—modernos gala-
nes que no darían ni un ápice de 
su vida por un libro—y en su re-
gazo de madre, han deiado mu-
chas veces la confesión enjoyada, 
fogosa y mentida que una chica 
del taller enhoramala ha creído... 
Y cercano al Corrillo salmanti-
no Y al Torico turolense, hay un 
jardín donde la música retoza. 
¡Cuántas noches estos jardines 
S0n todo ascuas, todo risas, todo 
l0saf' Poiícromas, hechas de mi-mos! 
.Hay momentos: en los que el 
^ndornos abruma, y busca-










'zando-ango.sto y roído, se 
receen pródigo abandono. 
de mejor mujeres estar para hablar 
ruSi de que son nuestras ño-
música rleS' -̂ 6 son nuestra 
^estrnc ^randezas, que son 
^ ' d ^ n COuel mud0 len-
roMasni .UCh0SSÍ^os- ¿ Q ^ vie-
gloXVT , n Vier - ^^asf ran^ 
•Ja. I besa 
on «en el si-
cachelas por los 
Y la buena 




lias» según la mágica expresión 
de mi admirado paisano Sánchez 
Rojas. En el siglo XIX,—sigue 
cantando el coloso bohemio—«los 
amigos de Toribio Núñez se «reu-
nían» bajo los soportales para 
romper el medallón de Fernando 
V I I ; y los de Sánchez Ruano y 
Rodríguez Pinilla, — auxiliados 
por los carboneros de Matilla de 
los Caños—vigilaban a los carlis-
tas en días de revueltas electora-
les». Y actualmente, sometidas a 
la censura inoxorable de los hom-
bres que hasta las piedras llega, 
admiran la clásica salida de la 
misa de doce, misa «oída por las 
bellas y que borda los mejores en-i 
sueños estudiantiles al cobijo del 
arco que se rasgó...» 
¿Existe diferencia grande entre 
la vida de la plaza salmantina, y 
â del Torico turolense? En los 
siglos de lucha, igual aliento. En 
los siglos de calma, idéntico sen-
tir. Analogía de razas, que hoy 
bajo el mismo techo, han sufrido 
la soldadura inflexible de las le-
yes. 
Puesto que en Teruel vivimos, 
hablemos de un fragmento de Te-
ruel; de su plaza del Torico. 
Si la ironía, ¡regio presente! 
fuera engarzada en el punto de 
oro de una pluma culterana, —de 
cu}^ escuela.Góngora fué maes-
tro— saldría al encuentro de esta 
plaza para decirle: Estás hundida 
por la fiebre que des-
dichadamente han padecido mu-
chos, de tus munícipes cuidado-
res. Yo en verdad no puedo de-
cirlo. Profano al fin en materia 
ornamental, y ayuno en t i justo 
aprecio de antiguallas, no me 
arriesgo a colocarme en el trono 
de Deyótaro, 
La plaza del Torico, sede prin-
cipalísima de la balanza comer-
cial, es la residencia obligada del 
cotorreo moceril, la estufa que 
los corazones alimentan en las 
noches invernales, y también, en 
estas tardes y en estas noches del 
estío, un almacén de hielo gra-
tuito, repartido por muchos seres 
de fresquísima holganza. Es ríier-
cadillo en la mañana, lonja al aire 
libre donde la transacción llega al 
paroxismo de la disputa malso-
nante. Mentidero de monipodio, 
despiadado, que al compás de la 
fuente que chorrea, se malquis-
tan familiares y vecinas. Colme-
na de papanatas mirones, sufre el 
engorro de la lisonja callejera. El 
suelo que la cebolla ensució, es 
un vivero de moscas, intermina-
ble, plañidero recinto que aguan-
ta cachazudamente interjecciones 
de fastidio. ¡En verdad, que ahon-
dando en su alma y vista con el 
lente de un humorista, el pano-
rama no es muv risueño! 
Pero es indudable que, pese a 
^odas las 'imperfecciones y des-
aciertos, la plaza del Torico turo-
lense influye en el retiro de los 
viejos estudiantes, tanto como 
los libros y las leccio nes de meri-
tísimos profesores; y en los pue-
blos donde vegetan enseñando a 
los cfiiquillos lo que ellos apien-
dieron, pensarán muchas veces en 
los ojos de la peque que les im-
puso tantas vueltas y revuelvas, 
tantas idas y venidas, del- caño 
al porche, y del porche al caño... 
Crítica, si mal no recuerdo, es 
el juicio emitido por el bienaven-
turado que del arte hace su ofi-
cio. Crítica imparcial y documen-
tada. Euritmia en el gran edificio 
de las letras. 
A l trazar nuestro fragmento, no 
hemos intentado elevarnos a la 
categoría apuntada. Hemos co-
mentado tan sólo,—glosa despo-
jada de toda autoridad—algunos 
salientes caprichosos, algunos 
manchones extravagantes, con el 
fin de dar a entender la analogía 
que existe entre una plaza arago-
nesa yotra castellana. 
Aires que se juntan mecidos 
por igualdad de costumbres. Es-
tudiantinas. La que alegra la do-
rada ciudad de las piedras de oro, 
se toca con lindos uniformes de 
terciopelo. Veneran la tradición, 
y reciben sus lecciones de las 
aulas universitarias, de las facul-
tades y de los grandes colegios. 
No así la que en Teruel alienta. 
Menos ambiciosa, aspira solamen-
te al Magisterio, y el Magisterio 
en España es carrera en la que se 
medra poco. 
Para la plaza del Corrillo sal-
mantino, y para la del Torico 
turolense. monta tanto la figura 
de un primogénito de gran casa, 
como la de un Benjamín sin he-
rencia. Se deben a la estudianti-
na,, y han sido, y seguirán sién-
dolo, las confidentes de sus de-
rrotas y de sus alegrías... 
ALONSO BEA. 
Incendio en la ca-
lle de Alcalá 
Madrid, 5.—Un incendio sede-
claró esta mañana en un almacén 
de- maderas: 
Los daños, a pesar de los auxi-
lios prestados, han sido de cuan-
tía. 
Se calculan las pérdidas en más 
de 70.000 pesetas. 
S E R P E N T I N AS 
E L CUERPO DE BOMBEROS 
Con satisfacción inmensa, 
y más, con júbilo intenso, 
he leído en E L MAÑANA 
que entre los varios acuerdas 
referentes a reformas, 
obras, planes y proyectos 
que tomó unánimemente 
nuestro Ilustre Ayuntamiento, 
figura el de mejorar 
el Cuerpo de los Bomberos. 
Ha empezado jubilando 
a dieciséis, algo viejos, 
que moralmente son aptos 
y fysicamente ineptos: 
que se llenaron de gloria 
en uno y otro torneo, 
pero que la edad madura 
les ha apagado los fuegos 
y convertido en cenizas 
de aquel primitivo Cuerpo. 
Sobre esas viejas reliquias 
y esos simpáticos restos, 
basándose en la experiencia 
ha formado un Cuerpo nuevo, 
cuyo Cuerpo, como mín imum, 
tendrá veinticuatro miembros. 
Lo mismo que Carlomagno: 
¡doce pares, nada menos! 
Etíós miembros se dividen 
en tres grupos, por conceptos. 
Cuatro de los veinticuatro, 
los más apueetos mancebos, 
los más heroicos, ágiles 
y románticos e intrépidos, 
en la clasificación 
forman el grupo primero 
que se denominará: 
la sección de salvamento, 
porque en cuanto de una casa 
vean salir humo denso, 
se internarán por la puerta, 
balcón u otros agujeros: 
verán con desdén las llamas 
y las chispas con desprecio, 
y a los niños, las señoras, 
ancianos, cojos y enfermos, 
sacarán de aquellos pisos] 
sucursales del infierno. 
Grupo segundo. Diez hombres 
que hachas y picos blandiendo, 
derrumbarán chimeneas, 
desclavarán los maderos, 
perforarán los tabiques, 
destruirán los anexos 
y conseguirán, al fin, 
localizar el incendio. 
Como directores natos 
estarán el arquitecto 
y un delineante: los dos 
mas un capataz. Por cierto, 
que el papel del delineante 
en caso tal, no comprendo 
aunque el Reglamento exija 
que esté en la línea de fuego. 
E l tercer grupo se forma 
con los diez restantes miembros, 
que por manejar las mangas 
y las bombas para el riego, 
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serán en sentido estricto 
los verdaderos bomberos. 
Comprarán, porque hacen falta, 
varios cascos, según leo, 
pero cascos de uniforme 
y no cascos de cerebro. 
A la vez, se adquirirá 
mucho material de incendios: 
material que no ha de ser 
cerillas, petróleo, estéreos 
ni otros varios combustibles 
indicados al efecto, 
sino el material antídoto 
que ponga al incendio término. 
Desecharán la jeringa 
que funcionó en otros tiempos 
v con la cual parecía 
que los héroes del gremio, 
con voluntad decidida 
y con un máximo esfuerzo 
hacían aguas menores 
en el lugar del siniestro. 
Y ya con estas reformas 
tranquilos nos quedaremos 
aplaudiendo y dando gracias 
al ilustre Ayuntamiento 
y a los tres grupos formados 
por los veinticuatro miembros, 
porque estábamos en ascuas 
siempre pensando en el fuego, 
que es el más fiero y terrible 
de todos los elementos: 
el que viene echando chispas, 
con unos humos tremenáos: 
el que más calor demuestra 
en sus designios perversos, 
y el que nos quema la sangre 
y todo lo que tenemos. 
¿Diréis que mis comentarios 
son un bombo? ¡Ya ¡o creo! 
Nunca está mejor un bombo 
que aplicado a los bomberos. 
Y es más: hasta soy capaz 
si a algún bombero me encuentro,, 
de echarle un requiebro al paso 
diciendo: —¡Viva tu Cuerpo!— 
DR. CALVO. 
Las Misiones en 
China 
Madrid, 5.—Según una estadís-
tica trasmitida por la Agencia 
Fides de Roma, los obispos cató-
licos que actualmente residen en 
China son 67, de los cuales 5 son 
indígenas, pues uno de los 6 que 
había—Tescheng—murió recien-
temente.' 
El número de los católicos se 
aproxima a los dos millones y 
medio. 
Hay 95 hospitales católicos con 
55.000 enfermos; 334 orfelinatos 
con 19.500 acogidos y 100 hospi-
cios con.8.000 asilados. 
La Universidad católica de Pe-
kín tiene 188 alumnos; el Instituto 
Superior de la Industria y Comer-
cio de Tíen-Tsin, 126; la Univer-
sidad de Shanghai, 450 y las Es-
cuelas elementales, 18.000. 
Este número ha sido ÜÍ-
sado por la Censura. 
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NO E X I S T E I V L O S PIRINEOS 
Amenazas de conflicto entre 
Rusia y China. Ratificación del 
Pacto x Briand-Kellog-, en mo-
mento que parece oportunísimo 
para asegurar la estabilidad de la 
paz en el mando. Agitación del 
elemento comunista internacio-
nal, con serias inquietudes en lo 
que singularmente respecta al Im-
perio germánico, y a Prusia, más 
singularmente aún, en donde ya 
se conocen de un modo tristemen-
te práctico las procacidades, au-
dacias y acometividades de ese 
partido enemigo de la paz del 
mup-do. Y toda la gama de in-
quietudes, alborotos, temo-es de 
revueltas y guerras encarnizadas, 
que den al traste con los propósi-
tos pacifistas de algunos hombres 
bien intencionados que hacen de 
la paz el evangelio más sugeren-
te, como emanado del que predi-
có Jesucristo. 
Pero este cronista, al que algo 
se le alcanza de la poesía riquísi-
ma española tan lozana y fértil 
en variedad de matices, puede re-
cordar a sus lectores hispanos 
aquella letrilla del clásico. 
«Traten otros del gobierno... 
del mundo y sus monarquías»... 
Mientras nos ocupamos noso-
tros en t emas más asequibles con 
esa moral cristiana que nos or-
dena amárnoslos unos a los otros. 
Porque en el orden d e esta 
compenetración y a establecida 
entre España y Francia, compe-
netración llena de nobles anhelos 
y hermosas realidades de prácti-
co pacifismo, apenas pasa día sin 
que algún acto venga a revalidar 
y como robustecer esa corriente 
de aproximación, que alcanza ya 
en la presente hora, a términos 
que hubiera sido imposible calcu-
lar en toda su magnitud hace al-
gún tiempo. 
¡Dichosos todos los pueblos si 
pudieran asegurar la paz del mo-
do como la han asegurado Fran-
cia y España! Y no se diga que 
estas naciones no tuvieran pro-
blemas abstrusos que pudieran 
separarlas y construir un semi-
llero de complicaciones. En al-
gún tiempo fueron esas cuestio-
nes motivo dé encono y desunión, 
más o menos acentuada y ex-
puesta a la inarmonía. Pero, co-
mo otras veces hemos proclama-
do, ha sido suficiente que dos 
hombres, de tanta compenetra-
ción como los señores Briand y 
Primo de Rivera, dos estadistas 
de cuerpo entero, se percataran 
de lo conveniente que sería para 
la paz general el concierto de fre-
cuentes enlaces internacionales, 
Je médula y arraigo en el alma 
de ambas naciones, para que toda 
suspicacia desaDareciera , toda 
susceptibilidad se allanara,^toda 
inarmonía se borrara, y resplan-
deciera solamente un concierto 
entre ambas voluntades, que cul-
minó, primero, en la obra triun-
fadora, realizada e n e l frente 
africano', y después, en tratados 
y conciertos de amistad y exce-
lente vecindad, a que puso digno 
remate el trato de arbitraje gene-
ral últimamente concertados por 
ambos eminentes estadistas. 
Ambas naciones deben mucho 
bien a esos dos hombres. 
Pero no paran ahilas posibili-
dades de una inteligencia tan 
plausible. Aquella frase, aplicada 
por un periódico francés al céle-
bre pacto a que anteriormente 
aludimos, tiene ahora más que 
nunca práctica aplicación, al ce-
lebrarse la inauguración solemne 
del nuevo ferrocarril traspirenái-
co de Alix-les-Thermes. «Ya no 
existen Pirineos», dijo el periódi-
co aludido. Y , efectivamente, los 
ministros de Obras de Francia y 
España, reunidos con brillante sé-
quito, en banquete, para celebrar 
tan magno acaecimiento, han "pro-
clamado que la compenetración 
entrevia. iMonarquía española y la 
República francesa ha alcanzdo 
los límites máximos de la inteli-
gencia mas estrecha y la solidari-
dad más efusiva. 
Aludió el ministro francés, en 
el discurso prónunciado al efecto, 
a la colaboración de ambas nacio-
nes en el Norte africano, a la con-
currencia de Francia a la hermo-
sea Exposición de Barcelona, re-
guero de luz de un pueblo que se 
revela grande y pujante, como 
era debido a sus tridiciones de 
pujanza y grandeza, a la acogida 
dispensada en Madrid a la delega-
ción de Francia, de la cual, Mr. 
Briand, se hace lenguas de la 
hospitalidad, la cordialidad,y fra-
ternal acogida que se le dispensó 
en Madrid, y, por último al re-
ciente Pácto firmado, para resol-
ver amistosamente todo litigio 
«aunque-terminó diciendo - los l i ^ 
tigios entré España y Francia son 
imposibles, porque el cielo de la 
amistad franco-española perma-
necerá eternamente sin nubes». 
Contestó el prestigioso minis-
tro de Fomento de España, exal-
tando, a su vez, ésa amistad,- y 
señalando como uno de sus mejo-
res artífices al general Primo de 
Rivera. 
Una jornada de la paz, que nos 
regocija y nos compensa de tanta 
incertidumbre como se dibuja por 
otras regiones. 
E. BLACK 
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Una de las más hermosas ma-
nifestaciones deportivas que se 
celebrarán ea España es, sin du-
da alguna, al País Vasco, organi-
zada por el diario deportivo «Ex-
celsior», dé Bilbao. 
La concurrencia a esta prueba 
de los más afamados corredores 
del mundo, entre los que se en-
cuentran los insuperables belgas 
y los grandes ciclistas franceses 
e italianos, junto a los más bri-
llantes corredores españoles, dan 
a esta carrera que se celebrará 
los días 7, 8, 9 y 11 del mes ac-
tual, los caracteres de saliente 
acontecimiento. 
La carrera está dividida en cua-
tro etapas: Bilbao-Vitoria (180 k i -
lómetros), Vitoria-Pamplona (150 
kilómetros). Pamplona-Bayona-
San Sebastián-Bilbao (177 kiló-
metros). Con un total de 723 kiló-
metros. 
Hasta hoy día, van inscritos 64 
corredores, en los que se encuen-
tran De Waele, campeón, Cañar-
dó, Vervaecke, Franz, Léducq, 
Fontán, Govaert, Montero, Cepe-
da, Merviel, Bonduel y Cardona. 
Sección de Minas 
Don Julio García Argüelles,. ve-
cino de Zaragoza, ha presentado 
una solicitud de registro de diez 
pertenencias de mineral de car-
bón, sitas en los términos muni-
cipales de Escucha y Utrillas, con 
el nombre de Paulina. 
Habiendo hecho el depósito que 
marca el Reglamento del régimen 
de Minería, el señor gobernador 
civil ha acordado admitirla, man-




na en el aspecto 
económico 
No sólo es Berlín, con sus cua-
tro millones de habitantes, (que 
hacen de ella la primera ciudad 
del continente europeo), el pri-
mer centro urbano de Alemania, 
la capital política del país y un 
foco intensísimo de vida intelec-
tual, sino también, uno de los or-
ganismos más importantes de la 
economia alemana. Esta ciudad 
es, ante todo, un hogar del traba-
jo. El 70 por ciento de su pobla-
ción se compone de obreros, em-
pleados y f uncionarios del Estado. 
Las soberbias calles y avenidas 
modernas donde se hallan con cen-
trados los comercios de gran lu-
jo, los hoteles de rango interna-
cional y los lugares de diversión 
y recreos, son meros incidentes 
sin esencial importancia. Berlín 
es gran capital, no sólo por su es-
plendor externo, sino por la posi-
ción preponderante que ocupa en 
1 casi todas las ramas de produc-
ción y de la organización de la vi-
da económica del país. 
Dos industrias han llegado a 
alcanzar en esta población un ai-
La meta-
la de confección. Los 
talleres de construcciones mecá-
nicas y metalúrgicas-absorven el 
40 por ciento de la población in-
dustrial de Berlín, y los de con-
fección el 20 por ciento. En Ber-
id05 se hallan domicili 
sentados en Berlín PvU 
país más de I.Q-
nacionales de e 
les 
en, 00 federa 
mpresas > 
de las que el 60 p0̂  > 
to grado de desarrollo 
lúrgica ' y 
tien;ri sus oficinas centri^'1-
Berlín. Otro tanto puede, e' 
de las organizaciones obí^-^1^ 
los 190 Sindicatos princip é 
que está dividida la organiz et 
obrera alemana, 116 de eii ^ 
nen su organismo directiu 
Berlín, igual ocurre con lam-
de las asociaciones de 
nos públicos, empleados ae 
dustria y comercio y profes¡ 'J 
iberales. Las corporaciones o| 
cíales que representan los ini.'' 
ses comerciales, industríale^ 
agrícolas están también aquí 
Desde que terminó la ^ 
la importancia de esta ciudadl 
ido en ascenso en todos los órd 
nes de la vida nacional. No pi 
ello se ha convertido Alemán; 
en uno de esos países en que! 
capital todo lo absorbe. Nomte 
como Hamburgo, Colonia, FraiJ 
fort y Munich demuestran que 
concentración de la vida polític 
económica y cultural no alean; 
en Alemania ni muedo menoss 
grado comparable si quieraali 
Francia, donde el poder abi 
bente de París se ejerce casi á 
freno. El seci eto de la intens 
vida cultural alemana reside,pre 
cisamente, en la existencia i 
varios «entros urbanos de prii 
ra importancia, a los quí inci 
be regular la distribución por 
do el país de las energías vití 
y económieas. Cada vez mase 
ciento, es la imoortancia de 
mama. 
A . BRAUN 
(Prohibida la reproducción). 
¡ M i r e a l dorso. 
Todas sus positivas hech^ 
lín tienen su sede numerosas em-! metrópoli berlinesa, pero, ape>: 
presas industriales de mundial j de ello, quien conozca sólo Be¡ 
nombradía, entre las que bastará i no puede iactarse de conocer A: 
citar los nombres los de A. E. G., 
Borsigny Siemens. Como plaza 
comercial, su importancia es tam-
bién considerable. 
En el campo financiero es, un | 
embargo, donde la hegemonía de j 
Berlín se hace sentir en forma! 
más avasalladora. Berlín es el co-
razón del mercado alemán del 
dinero. Desde el fondo del inmen-
so caserón de la Jagerstrasse, el 
doctor Schacht y su estado mayor 
montan la guardia en torno a la 
fortaleza de la moneda alemana. 
En las calles adyacentes, los pa-
lacios de los grandes institutos 
bancarios—Deutsche Bank, Dis-
konto Gesellseheft, etc.—se suce-
den unos a otros. La Bolsa de 
Berlín es, además, la más impor-
tante de las Bolsas de la nación. 
De las 200.000 personas emplea-
das en negocios de banca y bolsa, 
casi 00.000 residen en Berlín. Se-
de del Gobierno y del Parlamen-
to, emporio comercial y plaza 
industrial de primer orden, el 
mejor mercado monetario y bur-
sátil del país, es natural.que Ber-
lín sea a la vez el centro de resi-
dencia de todas las grandes orga-
nizaciones económicas. Estas son 
en Alemania más numerosas, pro-
bablemente, que en cualquier otro 
país del mundo. Aquí están domi-
ciliadas la cuarta parte de las So-
ciedades Anónimas de Alemania. 
Los grandes consorcios y trusts 
papel «Velox^ (fabnca 
¡a Casa Kodak) Üevan sie^, 
impresa al dorso la P 
Velox 
lid 
Esta palabra es para ^ ^ ¡ ¡ j s 
yor ga ran t í a de que 
que le entreg-amos es $e 
idad que puede n 
tadí* 
jor cali q » 
Consulte nuestra 
De venta en ^ * 
eia v Drogue* ^ 
BENJAMÍN 
Joaquín Costa, 24.̂  
tif*\ 
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Conocimientos precisos para la 
producción animal 
H I G I E N E P E C U A R I A 
como muy oportunamente 
dijo 
oratoria y 
''aquel gran maestro de la 
3/ uno de nuestros pnme-




encandecer una nación, importa 
todo, acrecentar la energía 
e intelectual de sus habi-
comprendei á fácil-
írobernan-
iad0 en la Academia de Ju-
•udencia, excelentísimo señor 





jnente el criterio que 
tes y gobernados debemos tener 
en que los fecundos veneros de la 
riqueza del suelo en sus dos gran-
des modalidades agrícola y pe-
cuaria, caminan en armónico con-
sorcio sin esperanzas que lasti-
men, sin intromisiones que ofen-
dan, y sin jactancias que aver-
o-üencen. El Estado, como enti-
dad jurídica, tiene la obligación 
de velar porque esas dos grandes 
funciones den el máximum de 
rendimiento; y lo conseguirá fá-
cilmente dando a cala uno lo 
barbaridad será enorme y ruinosa 
cuando los sementales procedan 
de regiones cuya climatología y 
cultivos superen a los del país en 
que se tratan de importar. Re-
cientes están los hechos que ates-
tiguan esta verdad. 
Lo acertado será dedicar el 
tiempo y emplear el din?ro en 
animales indígenas, objeto cié la 
industria, que tengan alimenta-
ción sana y abundante, higiénicas 
habitaciones, o medio que los cir-
cunda y racional ejercicio pro-
gresivo de cuantas funciones sean 
susceptibles de lucrati va explota-
ción; efecto de estos cuidados y 
atenciones, irán surgiendo indi-
viduos sobresalientes que por una 
rigurosa y acertada selección con-
vendrá propagar; la cuantía en 
que deberá realizarse, lo dirán al 
criador sus recursos alimenticios 
y la demanda comercial. 
Conservación de ios animales. 
Radica al secreto de ésta en las 
es decif, al campo lo que j condiciones de pureza y abundan-suyo, 
precisa y al ganadero lo que ansia 
y espera. Mas como nuestra in-
tención al escribir la crónica se-
manal de ganadería no es la que 
con este encabezamiento respon-
de a la anterior, dejamos empe-
zada la idea que prometimos ex-
planar y continuamos la que EL 
MAÑANA publicó en 21 de julio, 
titulada «Conocimientos precisos 
parala producción animal». Si-
guiendo el orden que nos propu-
simos, continuaremos hablando 
iel trato y cuidados de los ani-
males. 
Reproducción yerta. En la pro-
pagación obligada que impone la 
Posesión de animales domésticos 
tàiíés, halla el ganadero una justa 
y merecida recomoensa por sus 
desvelos, trabajos y atenta cons-
•fància' Por lo tanto, estudiará 
con cuidado la calidad de los re-
productores, dedicando todo su 
esvelo a elegir a aquellos que le 
más ^che, carnes, lana o 
^ ^ j o ; el máximo de utilidad 
« a - d i n e r o - e n una palabra, 
Riendo y pesando gastos v pro-
bos, comparando valores de 
Rentos y Utiiiclad es como se 
^ n i m a n infaliblemente 1 o s 
ante T'' ^ dejará deslumbrar 
sualzlPd!SdeSementales ^ Por 
quiera 
esbeltez. pelaje o cual-
f n cuando la üe 
| r a cualidad sobresalgan,, 
moda o el capricho Dr.lganaderos como buenos 
i"terese^0nen' PlleS atent0 a sus 
^ e g u i M ^ 0 en la empresa 
quetodo'nhablá de comPrender 
va c o n ^ r ^ ^ ^ ^ ^ o He-
ción, htf gaSt0S de ^imenta-
^ v L T * e;,ercicio funcio-
n a r 1!, ana un l a t i n ó im-
m*rh*TT^S forastercs sin 
c^nao ̂ LtiX]Qs d^Pendios, aun 
no micos e datase de el 
^álogosopareeidoÜLa 
imas agro-
cia de alimentos y bebidas, en la 
higiene y limpieza de cuanto les 
rodea, tanto en establos, apriscos 
y terrenos, como también tbn el 
medio ambiente. 
No regatéis jamás la luz ni el 
espacio al ganado en sus habita-
ciones o alojamientos; cada 100 
kilos de animal vivo necesita de 
17 a 25 metros cúbicos de aire 
para que la respiración purifique 
y ventile su sangre; así evitare-
m o s l o s autoenvenenamientos 
perjudiciales a la plena funciona-
lidad vital, y propensión a todo 
género de contaminaciones infec-
ciosas. 
Necesidad imperiosa de obser-
var la ley de EpÍ3ootias\ para l i -
mitar y extinguir las infecciones 
de los ganados, preciso que las 
autoridades y los inspectores pe-
cuarios, tengan noticia inmediata 
de cualquier enfermedad mortífe-
ra qué se inicie; el ganadero, sin 
temor, con franqueza, d e b e r á 
apresurarse a denunciar los pri-
meros casos, en la seguridad de 
que mediante u n diagnóstico 
rápido, con el aislamiento riguro-
so, la desinfección científica y es-
merada, y el empleo de sueros, 
vacunas y suero-vacunas de pro-
bada efectividad y eficacia reco-
nocida, le reducirán la mortalidad 
a proporciones insignificantes; 
convénzanse, ganaderos y pasto-
res de estas verdades, de estos 
medios que la ciencia pone a su 
disposición y déjese de rancios 
prejuicios, de antiguas rutinas, y 
arcaicas predicaciones, si quiere, 
en bien de la patria y en bien de 
sus intereses, obtener rendimien-
tos en su explotación y a la vez 
hacer por su solo esfuerzo que la 
cabana española, menguada por 
nuestra apatía, por nuestra incre-
dulidad 
lo que fué en'tiempos pasados im-
perio de riqueza y gloria de la 
meseta española. 
Luis JUSTO MORANA. 
Inspector pecuario municipal. 
(Continuará). 
Plagas del campo 
que suelen presen-
tarse en agosto. 
Algunas fórmulas 
para combatirlas 
Semillas de maíz.—Tizón. 









co, Piojos verdes. 
Habas.—Piojos negros. 
SemiUas de judias.— Antra-
nosís. 
Naranjos y limones.—Cotonet, 
Cochinilla, Poll roig, Negreta. 
Mimosas.—Ycheña purehrasi.. 
Sandias y melones.—Mangla. 
Tomates.—Manchas pardas. 
Una buena fórmula para la des-
trucción del oidium, el mildiu y 
la antracnosis y, en general todas 
las, plagas originadas por hongos 
microscópicos es el caldo borde-
lés, el cual se prepara del modo 
siguiente: 
Disuélvase en recipiente de ma-
dera, separadamente: 
1) Agua 100 litros 
Sulfato cúprico. 2 kilos 
2) Agua 5 litros 
Cal viva . . . . 1 kilo 
Viértase poco a poco la papilla 
2) sobre la solución l)-. Sígase 
agitando hasta que un papel de 
tornasol previamente enrojecido 
por inmersión sn la solución 1), 
se vuelva azul bañada en la mez-
cla. 
También suele dar muy buen 
resultado el llamado caldo borgo-
ñón que es de fórmula semejante 
ala anterior, pero sustituyendo 
la cal por el carbonato sódico an-
hidro o sosa Solvay. 
Para la antracnosis hayun pre-
parado de acción especial que se 
dispone así: 
Disolviendo a temperatura mo-
derada. 
Agua. 60 litros 
Sulfato de hierro. 50 kilos 
A esto se añade poco a poco, 
agitando^suavemente con un pa-
COTIZACIONES Y MERCADOS 
lo, 1 kilo de ácido sulfúrico, com-
pletándose después el total hasta 
formar un conjunto de 100 litros 
con agua caliente. 
Para combatir eficazmente los 
insectos y sus larvas, se usan 
preparades a base de arsénico, 
pero hay que hacerlo con infinitas 
precauciones, pues son muy tó-
xicos V su uso muy peligroso, es-
y mala explotación, sea pecialmente en frutos y hortali-
ESTADO DE LOS CAMPOS 
Transcurre el verano sin fuer-
tes calores y con algunas tormen-
tas que entorpecen las faenas de 
Ta recolección, ya terminada en 
las tierras bajas y en pleno apogeo 
pn las sierras. 
En Aragón, el desastre cerealis-
ta es completo en las extensas 
zonas de Monegros y Cinco V i -
llas. 
En la huerta buena cosecha y 
por lo que se refiere a esta pro-
vincia ¿ñeñísimas en cebadas y 
trigo en regadío: en secano muy 
desigual. m 
En~la remolacha aparecen pro-
legómenos de cercospova que 
disminuirán su desarrollo. 
La arboricultura presenta buen 
aspecto. 
El viñedo nada puede prede-
cirse, aunque se espera rendi-
miento dado su aspecto. 
La ganadería, con pastos fres-
cos y bastante abundantes, pro-
mete rápido engorde, que será 
completo con el aprovechamien-
to de las rastroje ras, este año ex-
celentes. ' 
TRIGOS 
Sigue la paralización propia de 
esta época. Se espera poco y a 
precios más bien n o m i n a l e s 
que efectivos. E1 mercado se 
mantiene a la expectativa espe-
rando el efecto que producirá la 
nueva tasa. 
Zaragoza cotiza los 100vkilogra-
mos de 50 a 52 pesetas; Guipúz-
coa, con mercado sostenido hasta 
54; Valencia a 49 candeales, Man-
cha y hembrillas y a 48450 gejas; 
Ciudad Real a 49f Haro a 48; Na-
varra a 50 y Barcelona a 51. 
CEBADAS 
Murcia, 32 pesetas 100 kilogra-
mos; Avila, 38; Zaragoza, 38 y 39; 
Valencia, 34; Tarragona, 36; Haro 
34 y Navarra a 40*50. 
HARINAS 
Valladolid a 63*50 segundas y 
64<50 primeras y 67í50 selectas; 
Tarragona de 63 a 70; Murcia de 
67 a 71; Navarra primeras a 
zas, para las que no debe emplear-
se nunca. 
Entre los más activos figura la 
solución de arseniato de cobre, 
formada por tres soluciones dis-
tintas: 
1) Agua 50 litros. 
Sulfato cúprico . . 2 kilos. 
2) Agua i litro. 
Arseni.to sódico. . 150 gramos. 
3) Agua . . . . . . 50 litros. 
Cal viva. 1 kilo. 
Mézclese el número 1) sobre el 
número 3) y la mezcla sobre el 
número 2). 
El mejor mòdo de aplicar los in-
secticidas y fongicidas (caldo bor-
deiés etc) es por medio de pulve-
rizadores, pero en las explotacio-
nes modestas puede hacerse por 
aspersión mediante brochas gor-
das. 
65450; Zaragoza con mercado en 
calma y escasas trasferencias, a 
67 y 68 fuertes; 64 a 66 entre fuer-
tes y a 51 y 52 la de trigo de se-
gunda. 
VINOS Y ACEITES 
Mercados en baja a causa de la 
gran paralización, y las esperan-
zas de una gran cosecha. 
L A N A S 
En Valladolid, con escasas ope-
raciones, se cotizan las clases 
blancas a 32 pesetas la arroba. 
En Guadalajara.. (Brihuega) se 
opera sin precio. 
En Murcia se paga la entrefina 
26 pesetas arroba; hay poca acti-
vidad en las compras, si bien los 
acaparadores siguen comprome-
tiéndola sin precio, haciendo sus 
acopios a cambio del anticipo de 
algunas pesetas, con la conse-
cuencia de que el beneficio que-
dará luego en poder del inter-
mediario. 
Valencia paga la negra a 2,75 
pesetas el kilo, y la merina a 
3,50 pesetas. 
Tarragona cotiza a dos pesetas 
kilo de la negra y a 3,50 kilo la 
blanca. 
En Baleares se paga el quintal 
corriente (44 kilos) de 100 a 125 
pesetas. 
Navarra paga a 254 pesetas el 
quintal métrico de lana fina chu-
rra, y a 187,50 pesetas la misma 
unidad de clase inferior. 
En la Mancha y Extremadura 
hay calma en el mercado lanero 
y son pocas las operaciones que 
se efectúan. 
Ciudad Real paga la arroba de 
; 11 y medio kilos en sucio de la 
1 merina fina, dase superior, a 45 
' pesetas, y las clases más bastas, 
a 40. La lana negra vale a 30 pese-
tas la arroba. 
En Jaén, la merina blanca, cla-
se corriente, vale a 30 pesetas. 
En esta provincia puede decirse 
que no se efectúan más ooeracio-
nes que con algunas pequeñas 
partidas de tenedores necesitados 
y a precios que no llegan a las 
actuales cotizaciones. 
P I E L E S 
En Valencia se pagan las de 
carnero moruno a 6 pesetas una; 
las de carnero del país, a 7 pese-
tas, y las de cabra, a ocho pesetas 
una. 
En Guadalajara (Brihuega), va-
len las pieles de cabrito a emeo 
pesetas una. 
En Ciudad Real, las de vacuno 
valen a L55 pesetas kilo; las de 
cordero, a cinCo pesetas una, y 
las de cabrío, a 7 pesetas una. 
C A R N E S 
Avila paga el kilogramo de ca-
nal cordero a 3̂ 05 pesetas. Mer-
cado en alza; Murcia a 3,10; Gua-
dalajara 2,60; Navarra a 3,85; Za-
ragoza témaseos a 5 y Valencia 
a 4<50. 
Ovejas.-Ciudad.Real de 270 a 
- 3 pencas kg. canal; Navarra a 
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3; Zaragoza, a 3'40; Valencia a 
3,60 y Barcelona a 3,65. 
El vacuno a los siguientes pre-
cios por kg-. canal: terneras, Za-
ragoza a 3*65. pesetas, Navarra 
3*70; Ovie.io 3; Murcia a 3,70 y 
Valencia y Barcelona, 4*50. 
Novillos. - Valencia a 4 pese-
tas; Murcia 2'70; Güipúzcoa 4'25; 
Oviedo y Zaragoza 3'50 y Valen-
cia y Barcelona a 4. 
Cabrío.—Cabra en canal osci-
lan los precios entre 2'25 y 3,50 
según clase. 
Cabritos de 4*30 a 4':0. 
KAVEROSKY. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Esíación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 29 grados. 
Mínima de hoy, +14'8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, GST'G. 
Recorrido del wento, 848 kilómetros. 
C A F É R E G I O . - Conciertos diarios 
por profesores señorita Petra Barrio 
violfn> y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
:por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
P E R D I D A , de una cadena fina de 
oro con dos rnedallitas con la inscrip-
ción M A P V desde el trayecto del 
Aragón Hotel a la estación. Se ruega 
a quien la encuentre la devuelva a! 
Aragón Hotel donde se le gratificará. 
E s un recuerdo de familia 
S E V E N O E una casa de la calle E s -
taciones. Informarán, Comadre, 9. 
E l celador de Telégrafos ..don Igna-
cio Beltrán ha tenido la atención de 
entregarnos un llavin que se encontró 
en la vía pública, para que lo devo)va-
mos a quien acredite ser su dueño. 
Hoy, día de Nuestra Señora de las 
Hieves han celebrado su fiesta, modis-
tas, modistillas, sastres y, demás perte-
necientes al giemio de la aguja y del 
dedal. 
Por la tarde se han organizado giras 
y meriendas que suponemos habrán 
transcurrido con la mayor alegría y en-
tusiasmo. 
Como se había anunciado, y con ex-
, trañeza por parte del público que no 
se hubo enterado del cambio de hora, 
sé celebró anoche en la Glorieta de 
Galán y Castillo el concierto por nues-
tra Bands municipal. 
En vista de la toi menta que se per-
nía, y antes de que terminara el espec-
táculo gran parte del público abando-
nó el paseo. 
Han sido denunciados: 
Miguel Ejarque Pérez, de Pancrudo; 
Njcolás Valero Alcalá, de Andorra; Jo-
s é Muñoz Casas de Calaceite: Pablo 
Ros Benedicto, de Alcalá de la Selva: 
y José Sancho Masanet de Barcelona, 
por infracción al Reglamento de circu-
lación urbana e interurbaua. 
E l 29 de Septiembre próximo se ha-
llará vacante la plaza de practicante 
titular del pueblo de Berge, por dimi-
sión voluntaria del que la desempeña. 
Las solicitudes deberán presentat se 
hasta el 31 del actual. 
Las cuentas municipales correspon-
pondientes al año 1928 se hallarán ex-
puestas al público por el tiempo regla-
mentario en la Secretaría del Ayunta-
miento de Mora de Rubielos. 
Han sido denunciados: 
Por infracción a la Ley de caza, Fe-
lipe Corral Hernández, de Ojos Negros 
y Jesús Saez Rueda, de Orea (Guada-
lajara.) 
na disposición, advirtiendo a las 
autoridades, municipales qne exi-
giré estrecha responsabilidad , a 
aquellos .que por negligencia, ig-
norancia1 u otros motivos consien-
tan semejantes fiestas y.que serán 
El exceléntísimoseñor Ministro Chazadas de plano cuantas peti-
Acerca de las ca-
peas enlospueblos 
R. O. DE GOBERNACIÓN 
|La procesión cívi-
ca de ayer 
1>E AVlAQó^ 
E L V U E L O D E L ^ 
D E Z E P P E L ^ Q È 
Nueva York, 5.^[>Ur„ 
el día de a ver .Ur^te 
de la Gobernación, me dice lo si-
guiente: 
«Excelentísimo señor: 
Tengo noticias de que en algu-
nos pueblos se han celebrado o 
piensan celebrarse capeas, con-
traviniendo a lo claramente pre-
ceptuado en la Real orden de 13 
de junio de 1928. 
Decidido a exigir extrecha res-
ponsabilidad a quienes por negli-
gencia, ignorancia u otras razo-
nes autoricen semeiantes fiestas, 
encargo a V. E. el mayor rigor 
para impedir tales abusos, reco-
mendando a los alcaldes y guar-
dia civil los impidan a toda costa 
y exigiendo que cuando se solici-
ten permisos para celebrar algu-
nas corridas en las condiciones 
que permite la citada disposión 
presenten, con la instancia un pro-
grama detallado que, de aprobar-1 
se, se cumplirá sin la menor mo-
dificación.. Hay casos en que se 
solicita, por ejemplo, la celebra-
ción, con lidiadores profesiona-
les, de corridas de seis novillos-
toros, uno o dos de los cuales se-
rán - de muerte, sin añadir nada 
más; pero esto quiere decir que 
los cuatro restantes se destinan a 
una capea de las prohibidas.» 
En su consecuencia, encarezco^ 
a todos los alcaldes y guardia ci-
vi l el más exacto y riguroso cum-
plimiento de la orden que antece-
de, impidiendo en sus respectivos 
términos municipales la celebra-
ción de capeas por hallarse éstas 
terminantemente prohibidas por 
Real orden ee 13 de junio de 1928 
debiendo tener presente que para 
la celebración de corridas debe-
rán ajustarse a las prescripciones 
qué se previenen en dicha sofoera-
radio del Almiranteo01!'68 ^ 
clones se formulen en al senticro 
que no se ajusten a lo dispuesto 
en la citada Real orden. 
Teruel 2 de agosto de 1929.—El 
gobernador José Mohíno. 
H A C I E N D A 
N^OTÁS VARIAS 
El abogado del Estado de esta 
provincia don Alfonso áe Hoyos 
y Sánchiz ha sido trasladado a 
Las Palmas. 
Para sustituirle • ha sido- nom-
brado el electo de Las Faímas 
don Juhan Larroca y: Ortiz de 
Zárate. 
Comenzó a hacer uso del per-
miso concedido, el jefe de Nego-
ciado don Mariano Pasqual de 
Bonanza: 
S U C E S O S 
FOT amenazas 
Fórnoles.—Han sido denuncia-
das ante el Juzgado municipal1 las 
vecinas Purificación ArrufatJBur-
gues, Dolores Borràs Füster y 
Agapita Albriol Plana, de 22, 21 
y 17 años de edad, respectivamen-
te, por maltratar y amenazar a su 
convecina Eulalia Siurana^ Que-
rol, en ocasión que se hallaban 
de paseo. 
Los . motivos de los insultos y 
amenazas fueron resentimientos 
entre las jóvenes mencionadas-.. 
' Siguiendo la tradicional costumbre, 
ayer e o n m e m o r ó T e i u e ! la fecha del 
4 de agosto de 1874. 
A las- doce del día, coiïforme anun -
ciado estaba, salió del Ayuntamiento 
la procesión cívica, en cuyas filas for-1 con la aeronave alemana 
maba un compacto número de turolen -
ses, para i r al mausoleo de la plaza de 
ron en constan te com^ t̂Uv^ 
la Libertadly ofrendar las coronas de 
costumbre a los héroes del 74. 
Don Femado López, concejal, ofren-
dó-la corona del Ayuntamiento; don 
José'Navarro, miliciano',, recordó los 
gloriosos hechos que motivan este 
anual homenaje de Teruel y exhortó 
al pueblo para q;íie no dej^ de asistir 
a los mismos y así perpetuar la me-
moria de aquellos mártires del hogar 
y de la libertad. .Dio vivas a los hé-
roes a Teruel el público le aplaudió 
con cariño. 
A continuación los señores Jimeno 
y Crespo, en nombre "de los círculos 
Turolenses-y Mercantil, dedicaron sus 
respectivas coronas. 
En el Salón de Sesiones, el alcalde 
señor García, agradeció a las socieda-
des, milicianos y presentes su asisten-
cia al acto y, desde el balcón central 
del Ayuntamiento, rodeado de mili-
cianos y concejales dirigió'la palabra, 
al pueblo para agradecerles el que, al 
igual que el 3 de julio,, asistiera a 
rendir pleitesía a los valientes que 
sucumbieron defendiendo el suelo 
patrio. Dijo qjue estaba convencido de 
que sus descendientes- harían lo mis-
mo y les pidió su coiaboració«' a fin 
de que nuestra ciudad, se ponga al 
nivel de las demás capitales civiliza-
das. Terminó*con vivas a España y a 
Teruel que fueron unánimemente con-
testados," 
Otra vez sonó la riMinieipalj,. ejecu-
tando el «Himno a Teruel», y as í que-
dó conmemorada por esté año la glo-
riosa jornada, del 4 de-agosto de 187.4L 
fuertes vientos contrarios, 
tlan, por lo que se veía obli 
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El público, estacionado v 
«clubs» de Aviaciórit v Af ̂ 61^ 
t r o s- in lormativos ofici,o Cei« 
guirá con verdadera a n s i ^ f ' 
incidencias del vuelo.. ^ 
Los primeros radiograma 
municaron que ^«Con^deV0' 
pelín» volaba sin novedad ^ 
Después, el comandante 
ner anunciaba que había ènt^l 
en una zona, borrascosa v 0 
y q ue 
gado 
desviarse vanos kilómetros^ 
ruta. . , ' 1; 
Cuatro horas después el Al • 
rantazgO' era avisado por ^ \ 
radiogramas de que el aterriza-
se haría con mucho, retraso a ci 
sa de la 'desviación*de los îe: 
tos contrarios. 
Se encontraba a ÜO kms. alE 
• UNA TORM^TASOR 
PRENDE, A L DIRmjffiy 
Mueva-York, ó . - A las cuatro 
de la tarde de ayer el «Conde 
Zèppelin» daba su posicióa eos 
relación al aeródromo de Lab 
hurst. 
Mué vos despachos, anmidaros 
que el vuelo se oblicuaba hacia 
el sur por haberse presentado 
núcleo toirmentoso. 
A las seis y quiiace el d.iri;ibfe 
pasaba al S. del iMay. 
EL ATERRIZAJE 
Nueva York, 5>—Cuando la 
muchedumbre diesconfiaba ya à 
presenciar el aterrizaje de la ae-
ronave alemana, ésta tué divisa» 
da en el horizonte. 
Su presencia fué saludada coé 
una ovación. 
Minutos después» el gran buqiü 
aéreo, que avanzaban entonces, 
majestuosamente, en línea rece 
hacia Lakehurst, volaba sobre el 
aeródromo, siendo recibido con 
grandes hurras. 
Aunque se sábía'que no atern-
zaría entonces, todo estábil 
puesto en e 1 aeródromo pors 
hubiera recibido aviso en con' 
trario. , 
HI «zèppelin», a muy pocaJ 
tura, saludó a la muchedu^ 
que aplaudía y gritaba cone^ 
ei-jtusiasmo. 
Momentos después, la ^ 
ve, levantando el vuelo, se a ^ 
hacia Nueva York, efectu^ 
sobre la gran urbe varias ̂  
clones, regresando al aet 
de Lakehurst, en el que ate . 
felizmente en medio de ovac • 
delirantes. je \\ 
Eran las 8 y 52 minutos 
noche. 
• o o • o o • o o 
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FALSIFICACIÓN 
TABACO HAMN" 
Madrid, 5.-Ha sido ^^e 
José Pérez, a quien s ^ delifa 
principal complicado en 
de falsificación del > r 
El Juzgado de Alcalá 
res es el que ̂ f . ^ 
asunto y a él se 
das las diligencias prac 
Madrid. 
\: N A N A 
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4 CORRIA DE AYER EN LAC v i s T A ALEGRB 
, -A 5 —La novillada cele-
en la plaza de Toros 
bratLa ^le^e, con ganado de 
d n ! roerpara «Chiquito de Mé-
V f S d e Haro., y «Niño 
1 T r̂ueb) constituyó un espec-
de in bochornoso por las pési-
^ condiciones del ganado, pues 
S ^ n d o e l 5^y6/> novülos, 
íosdemás fueron señalados con 
caperuza infamante. 
Las broncas fueron formidables 
r las ilidiables condiciones de 
fos novillos, arreciando el albor o-
o en algunos momentos de tal 
modo, que Parecía, por el ruido, 
aue en la plaza había un lleno for-
midable, cuando la entrada fué 
bastante floja. 
0 «Chico dè Mérida» no hizo 
nada de particular, aunque estu-
vo voluntarioso. Mató a su prime-
xo como pudo, -y al secundo que 
Ie cupo en suerte, de dos pin-
chazos. 
El «Niño de Haro»fué aplaudi-
do en unos lances en su primer 
novillo. 
Al segundo lo mató de media 
delantera y tres pinchazos. 
«Niño de Teruel» fué el héroe 
de la fiesta. Demostró que estaba 
enterado, y sobre todo, mostró 
un deseo grande de agradar. 
Si no hizo más, fué por las pé-
simas condiciones de los novillos. 
Pèro en todo momento estuvo 
decidido y valiente, muy valien-
te, 
A su primero lo despachó de 
dos enteras, que bastaron, escu-
chando una clamorosa ovación y 
teniendo que saludar desde les 
medios. 
En su segundo novillo no de-
cayó, sino que se superó, matán-
dolo de media estocada algo de-
lantera. (Gran ovación). 
Al terminar la corrida surgió 
nueva protesta por la clase de ga-
nado presentado, verdaderos bue-
yes imposibles de lidiar, con la 
excepción — muy relativa — que 
Pernos señalado. 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
V A L E N C I A 
(he nuestro redactor-corresponsal) 
U CORRIDA DE AYER 
5, Agosto. 
^ / A r cele5róse ^ última corri-
.ochT orosclel abono> lidiándose 
Pért SeTÍsde dou Antonio 
•don Ad? San t o a n d o ; y dos de 
ll%tw0T,Flores> ^ Sevilla, 
t í n J a ^ L a l a n d a ' M a n o l o Mari 
ite^z, Chaves y Sacristán Fuen-
^ ^ e n quf Puede hacerse 
res snK 0Í anduvieron regula-
do V0fe?llendo ^aves {orean-
Aliente meZ que estuvo muy 
Centrada, Heno. 
^ S ü M E N DE NOTICIAS 
M ^ n S e t rabaÍa^o en la pa-
A^mtwde í?lles el obrero 
^ Al a C f ^ ^ ^ e ^ v e a i n o 
^^menknn.aiVagonetale dió 
^ la muenf PaZ0 que le oca-
^ ^ S l ^ ^ a d a don Be 
c1Sitó arma,0' Yic.ente Navarro 
Z ^ ^ T é S Ú e Sotelopara 
alerto eque aoude ̂  concur-
^ara modelar ' l1 jun tamien to 
iar «ti busto 4eS?M. 
CIRCULAR 
Madrid, 5,—Se ha dirigido una 
R. O. circular a los decanos de 
los Colegios Notariales llamando 
su atención sobre la intervención 
que la Ley les asigna" en el régi-
men de las Casas de Beneficen-
cia. 
PETICIÓN A L PRESI-
DENTE 
Vigo, 4—El Ayuntamiento se 
reunió en sesión a la que fueron 
convocadas las fuerzas vivas de 
la población pára tratar del reci-
bimiento al jefe del Gobierno. 
Se acordó pedir al marqués de 
Estella el apoyo del Gobierno 
para el Congreso internacional 
de pesca que habrá de celebrarse 
en dicha ciudad en 1930. 
LOS CURSOS DE LAS 
ACADEMIAS MILITARES 
Madrid, 5.—Se ha dispuesto 
que los cursos de las Academias 
militares comiencen el 15 de sep-
tiembre. 
Por excepción, la de Artillería 
comenzará en 1.° de octubre. 
Los alumnos serán incorpora-
dos a las respectivas academias 
el día anterior. 
Los exámenes se efectuarán en 
la primera quincena de septiem-
bre. 
LOvS de los artilleros, en la pri-
mera decena de octubre. 
Se concede el derecho de exá-
menes extraordinarios a todos los 
alumnos que tengan algunas asig-
naturas pendientes de aprobación 
cualquiera que sea el número de 
éstas. 
DELEGACIÓN ESPAÑO-
L A DE L A 10a ASAM-
BLEA DE L A S. DÉ N. 
Madrid, 5.—Ha sido nombrada 
la delegación española para la 
10.a Asamblea de la Sociedad de 
Naciones. 
La forman don José Quiñones 
de León y don Eduardo Cobián. 
Como súplentes, han sido de-
signados don Cristóbal Botella, 
don Leopoldo Palacio y don Ju-
lio Casares. 
EL REY A PALMA DE 
MALLORCA 
Santander, 5.—El rey hará un 
viaje a Palma de Mallorca acom-
pañado del infante don Jaime. 
Hoy se ha reunido la Junta del 
C sntenario de la reconquista de 
Mallorca quedando trazadas las 
líneas generales del programa de 
fiestas.. 
La? conmemoración revestirá 
una gran brillantez, que será 
realzada por la presencia del mo-
narca. 
EL PRESIDENTE Y SUS 
HIJAS EN VIGO 
Vigo, 5.—Ayer llegó el jefe del 
Gobierno con sus hijas Pilar y 
Carmen. 
Le acompañaban también el 
conde de Almenara y el marqués 
de Villafuente Bermeja. 
En el casino el presidente estu-
vo contemplando el lugar donde 
será emplazada la Exposición In-
ternacional de Pesca. 
Fué obsequiado con un te en 
las colonias. 
le dis-El recibimiento que se 
pensó lué.muy afectuoso. 
Se le rogó que permaneciese 
algunos días en Vigo, contestan-
do que en aquel viaje no le era 
posible. , , 
Por la. mañana se celebró la 
fiesta de la Flor que estuvo ani-
madísima, recaudándose muchas 
pesetas. 
El jefe del Gobierno, de regre-
so en Mondariz, paseó con sus 
hijas llegando hasta la puerta del 
Troncón. 
LAS FIESTAS DE 
VITORIA 
Vitoria, 5. — Han comenzado 
con gran animación las fiestas de 
la Virgen Blanca. El Orfeón V i -
toriano. dió su anunciado concier-
to eii el Teatro del Príncipe, to-
mando parte los profesores y 
alumnos del Conservatorio, cons-
tituyendo un éxito. 
La primera de feria se celebró 
con buen tiempo y entrada floja. 
Se lidiaron toros de Trespalacios 
(hoy de M. Sánchez). Chicuelo en. 
su primero, por despacharlo de 
mala gana, se ganó una formida-
ble pita; en el segundo pinchó 
mucho, y el público guardó si-
lencio. Márquez se enfada con un 
espectador y realiza una faena 
sosa. En su segundo, al tirar la 
montera una vez y querer coger-
la es empitonado, recibiendo una 
cornada en el muslo izquierdo de 
la que salió el diestro elevado 
más de un metro sobre los cuer-
nos. En el aire el diestro, el cor-
núpeto le tiró otro derrote del 
que salió ileso milagrosamente. 
Luego le buscó por el suelo sin 
prenderlo, gracias a la interven-
ción de los toreros: Márquez se 
miró a la pierna y al ver que ma-
naba abundante sangre se desva-
neció en brazos de las asisten-
cias. La cogida causó gran im-
presión. Lo sustituye Marcial, 
que en una faena breve despacha 
al morlaco. Este diestro ha sido 
el héroe de la tarde. 
En su primero, entre aplausos 
y a los acordes de la música, dió 
rodillazos, molinetes, adornándo-
se cogido a la cepa del cuerno, y 
matándolo de un volapié majes-
tuoso. (Ovación, orejas, sombre-
ros y prendas de vestir al ruedo). 
En su tercero, segundo que le 
correspondía, como Chicuelo se 
fué a la enfermería y de allí sin 
pedir permiso se marchó a la Co-
ruña y Márquez está impedido, 
se queda sólo en el ruedo. 
El público protesta. Lalanda 
hace faenas vistosas saliendo en 
hombros y ovacionado. 
ESTADO DE MÁRQUEZ 
El diestro Márquez tiene una 
herida de 10 cm. de extensión y 
bastante profundidad en el tercio 
medio de la cara externa del mus-
lo izquierdo, que le interesa la 
piel y músculos de la región pos-
tero-externa. Pronóstico grave. 
Hubo que hacerle anestesia lo-
cal, porque la herida tiene 3 tra-
yectorias, Se le pusieron 5 inyec-
ciones para reanimarle. La heri-
da tardará en curar mes y medio 
por lo menos. 
Agüero ha sustituido a Már-
quez en la corrida siguiente. 
DE PROVINCIAS 
EL ATENEO P I D E L A 
ERECCIÓN DE VARIOS 
MONUMENTOS 
Logroño, 5,—Ha celebrado una 
reunión el Ateneo Riojano y ha 
acordado excitar al Ayuntamien-
to para que realice algunas obras 
de carácter monumental que sir-
van de ornato a la ciudad, Se ha-
bló de la erección de un monu-
mento a la mújer riojana, otro a 
Gonzalo de Berceo y otro a don 
Francisco Zaporta, director que 
fué de «La Rioja» y presidente de 
la Diputación, quien tanto se in-
teresó en favor de la ciudad y la 
provincia. 
PRUEBAS DE UN FE-
RROCARRIL 
Pamplona, 5.—A la una y me-
dia de la tarde llegó a Estella un 
tren eléctrico en viaje de últimas 
pruebas, iba el director general 
de Ferrocarriles señor Faquinet-
to y otros ingenieros. Las prue-
bas han sido buenas, respondien-
do al pliego de condiciones. Por 
la tarde regresó el mismo tren 
con varios técnicos a Vitoria. 
SE ESPERA UN BARCO 
ESCUELA|DE GUAR-
DIAS MARINOS 
San Sebastián, 5.—El próximo 
jueves llegará a este puerto don-
de permanecerá varios días, el 
«Presidente Sarmiento», buque-
escuela de guardias marinos. 
Se preparan diversos actos en 
su honor. 
LOS VUELOS DEL DU-
QUE DE ESTREMERA 
San Sebastián, 5.—El duque de 
Estremera, que tomó parte en las 
pasadas fiestas de la Semana de 
Aviación, ha realizado un vuelo ^ 
c o n arriesgadísimos ejercicios 
que causaron la admiración de 
todos. 
A l descender fué ovacionado 
por la muchedumbre que emo-
cionada había presenciado sus 
proezas. 
LAB VITAMINAS DE LOS 
PASTOS EN LOS PICOS 
DEEUEOPA 
Santander, 5.—El farmacéutico 
don Jesús Jusué se propone estu-
diar a fondo las virtudes de las 
plantas de los Picos de Europa, 
por haber observado que las va-
cas que pacen durante el verano 
en aquellas montañas se mantie-
nen todo el invierno gordas y 
con más energías, mientras que 
las que no pastan en los puertos 
de aquellos Picos, al llegar la 
época del invierno se enflaque-
cen. 
Dicho farmacéutico atribuye el 
fenómeno a la gran cantidad de 
vitaminas que las plantas contie-
nen a tales alturas. 
Asegura el farmacéutico que 
los rayos ultravioleta d e l Sol 
obrando sobre las plantas en 
aquellas grandes alturas (unos 
tres kilómetros) producen la v i -
tamina l amada D, que es la que 
evita y aun cura el raquitismo. 
El ganado acumula en el híga-
do durante el verano la mayor 
Curso de verano 
para extranjeros 
Burgos, 5 . - Ayer, domingo, tu-
vo lugar la apertura de los cur-
sos de verano para extranjeros. 
Se descubrió una lápida dedicada 
a sus fundadores ya fallecidos 
Hernest Meriméc y Rodrigo de 
Sebastián. 
Para asistir a dicho acto llegó 
el director del Instituto francés 
de París Mr. Pansé; el catedrático 
de la Universidad de Toulousse 
Mr. Boussegol y el director del 
Instituto de 2.a, enseñanza de Va-
lladolid don Narciso Alonso Cor-




Lisboa.—Ha muerto el patriar-
ca, cardenal Méndez Bello. 
Atenas.—Se efectuaron las elec-
ciones municipales. Hay confu-
sión en los datos sobre el resul-
tado con relación a los venize-
listas. 
Madrid. — Tomó posesión el 
nuevo secretario del Ayuntamien-
to, que lo fué del de Zaragoza, 
señor Berdejo. 
Barcelona.—Se ha colocado la 
primera piedra del nuevo Mer-
cado. 
— El juez ha vuelto a tomar de-
claración a Ricardito. 
RUPTURA RUSO-CHINA 
Shangai, 5.—Han quedado ro-
tas las conversaciones ruso-chinas 
por negarsé el Gobierno de Pekín 
a admitir el «statu-quo» anterior 
al conflicto planteado con motivo 
del f. c. del E. 
Sección de Minas 
Don Eugenio Salamier Conde, 
vecino de Zaragoza, ha presenta-
do una solicitud de registro de 
320 pertenencias de mineral de 
carbón, sitas en los términos mu-
nicipales de Castel de Cabra y 
Palomar. 
Habiendo hecho el depósito que 
marca el Reglamento del régimen 
de la Minería, el señor goberna-
dor ha acordado admitirla man-
dando darle la tramitación co-
rrespondiente. 
E C O S 
T A ü R I N OS 
parte de esas vitaminas. 
Conforme estaba anunciado, 
hoy vió la luz el primer número 
del semanario «Aragón taurino» 
que un grupo de añcionados turo-
lenses piensa seguir publicando 
en esta ciudad. 
El semanario está muy,; bien 
redactado y editado, llevando fo-
tografías de Villalta y Ortubia. 
A l corresponder al saludo que 
nos dirige, le deseamos larga 
vida en el mundo periodístico. 
Martín Agüero susiituye en V i -
toria al diestro Márquez, grave-
mente herido en dicha plaza por 
imprudencia de algunos especta-
dores. El famoso diestro mejora. 
2:OQüETILLO. 
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A mejor vida... 
En la fastuosa antecámara de 
un ilustre enfermo, que murió el 
pasado año y cuya existencia 
transcurrió en la molicie y el lujo 
los servidores esperaban las noti-
cias del curso de la dolencia. El 
capellán salió de la alcoba, y di-
jo, tristemente: 
—Su señoría ha pasado a mejol-
vida. 
Y un criádo preguntó conster-
nado: 
—Pero, ¿es posible, señor? 
/Vaya sal/ 
Extendiendo toda la sal que se 
halla disuelta en el Océano, se 
forman i una capa de ochocientos 
cuarenta milímetros de espesor 
que cubriría totalmente la super-
ficie terrestre. 
/Oh, la mujer! 
La cuarta parte de cada gene-
ración muere antes de llegar a los 
diez y siete años. 
Por cada ocho muertes repen-
tinas de hombre, sólo ocurrre 
una de mujer. 
L a división de la tierra 
La división fundamental de la 
tierra en zonas, tórrida, templada 
y glacial, fué hecha en el año 
450 antes de J. C. por el filósofo 
griego Parménides, amigo y con-
temporáneo de Sócrates; pero él 
suponía que sólo una de estas zo-
nas—la templada — era habitable 
y que la zona tórrida era dema-
siado caliente y la glacial dema-
siado fría para vivir. 
E l árbol que vive más años 
Desde el doble punto de su ta-
lla y de su edad, el árbol más no-
table que se conoce es el euca-
lipto,, que llega a alcanzar alturas 
tan elevadas como la de quince 
metros. Antes de conocerse este 
árbol, el gigante del reino vege-
tal era el «sequoia», que crece 
hasta alznnzar 30 metros de cir-
cunferencia y vive de tres a cua-
tro mil año^. 
Por no entenderse 
Después del bombardeo de A r -
gelia, el rey, al saber lo que ha-
bía costado a Luis X I V la expe-
dición de Duquesne, dijo: 
—Con que me hubiese dado la 
mitad de esa suma, yo mismo 
habría incendiado por completo 
mi ciudad. 
Dando ejemplo 
Don Camilo sorprende a su hi-
jo de doce años con el cigarro en 
la boca. 
—¡Ay de tí, si vuelvo a verte 
fumar! 
—Pero... papá... tú también... 
—¿Quién? ¿yo? ¿Tú me has vis-
to fumar cuando tenía tu edad? 
Modernista 
Pensad lo aburrido que sería 
en un equilibrista tener a uno en-
tre ceja y ceja. 
Para que no hablen 
El cerebro del hombre es un 
diez por ciento más pesado que 
el de la mujer, en todas las razas 
conocidas. 
Cuestión de aceite 
En todos los faros de Dinamar-
ca se conserva una buena provi-
sión de aceite para arrojarlo al 
mar y calmar las olas durante 
las tempestades. 
CANITO. 
6 a í > m f n unes, 
i Manuel Villén \ 
\ MÉDICO-DENTISTA i 
• - • 
Consulta en Teruel: domingo, y Iones 
Hotel Turia. • 
• • 
S Consulta en Valencia; C. Alicante. 35 (espina g 
Gran Vía). 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento deex-
hortos.—Casa fundada en 1908, 





Disponiendo la conmutación 
de asignaturas que interesa don 
Lamberto Soulé Carrera, aproba-
das en el Bachillerato y Prepara-
torio de Medicina, por sus equi-
valentes para la Carrera de Co-
mercio, pero, en cuanto a l a s 
aprobadas en el Bachillerato de-
be hacerla el Director de la Es-
cuela Central de Comercio, de-
sestimándose en -cuanto a las del 
Preparatorio de Medicina. Se con-
mutan algunas asignaturas apro-
badas en el Magisterio a don Ma-
riano Ferrer Buil, ídem a don 
Fernando Alba Quijano de las 
que tiene aprobadas en la Escue-
la Náutica para la de Comercio. 
UNIVERSIDADES 
Se nombran: d o n Francisco 
Darán Bonet, don Antonio Corne-
lia Casals don Eduardo López 
Arias, alumnos internos de la Fa-
cultad de Medicina de Barcelona. 
Se prorroga por 4 años el nom-
bramiento de Auxiliar temporal 
de la Facultad de Derecho de Ma-
drid expedido a don Enrique 
Ramons Ramos, ídem a don José 
Pugr», Huete dé la Facultad de 
Medicina de Granada. 
LOS DE OPOSICIONES APRO-
BADAS 
Ampliando el plazo para que 
los Maestros del segundo Escala-
fón con oposiciones aprobadas, 
-presenten los correspondientes 
certificados y distribuido ya el 
crédito para mejoms de los limi-
tados, reina la desorientación en-
tre los que se hallan en tales con-
diciones por no saberse definiti-
vamente cuándo y cómo pasarán 
al primer escahifón. 
Es de creer que eiy el Ministe-
rio ya se tendrá la fórmula paia 
que si no todos, los procedentes 
de las libres que no consumieron 
plaza la obtengan ahora. 
Suscripción nacional para erigir, 
monumento a S. M. la Reina 
doña María Cristina 
Suma anterior. . 
Ayuntamiento de Dos Torres del Mercader 
» de Allepuz — 
» de Jorcas 
» de Jarque de la Val 
» de Gaste! de Cabra. 
» de Cortes de Aragón. 
» y vecinos de Cascante del Río. . . . . 
j, de Cabra de Mora 
» de Arcos de las Salinas 
j , y vecinos de Valderrobres . 
» . de Galve 
» de E l Pobo 
» de Allueva . . . . 
» de Albarracín 
» de A l p e ñ é s . . . . . . . . . . . . 
de L a C uba. . 
» de Bezas. 
» deMa.ícas . . . 
> de P lou . . 
» y secretario de Monterde de Albarracín.. 
» de Alloza • • 
Recaudado en Castejón de Tornos 
Ayuntamiento de Campos. 
» de Navarrete del Río 
» de Sarrión 
» de Pozuel del Campo . 
Ï> de Cervera del Rincón. 
» de Pancrudo 
» de Palomar 
» de Lanzuela 
» de Noguera , . ., . 
» de Villar del Salz 
» • de Blancas. 
' » de Blesa 




































Suma y sigue 4.907<17 
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Este número ha sido Bi-
sado por la Censura. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
H O T E L B A L L E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio ai 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño,, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frias: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.)1 
IipofÉ nial i 151 jiiic a IS de ¡ieire 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RÍÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
Ewliii i la n i del ttiiiio 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E LOS B A Ñ O S (al pie del-manantial) 
M t i o de automóviles a íoúos los trenes. Estatióo de PoeOla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
~ - EN TERUEL • = 
[alie Joaoolo Costa. 24. 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
M E ü ï ü C O 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
F a m i a y Droooeria de ÜBfljaiIi 
REPRESENTACION G E N E R A L : 
fniaïin y Síeiger, S. L. 
[ado 4020 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balmes, 84 
A , | X ^ U S I V ^ P A R A L A PROVINCIA: j o sé María Morera t 
Alcañiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 TeVuei: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFO"0 
5 de agosto de 1929 B L M'A N Página 
A T A D E R O P U B L I C O 
sacriíicadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Si de Carmen Yuste. 
Efa Martí" 
Cl íraP^eio . • • • • 
g y p K • •  •  
âncisco Marques. . . 




josé Torres. . • • • • 
Máximo Laño. . . • • 
T O T A L . 10 18 
I ¿Piensa V, visitar Teruel? I 
I ' NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL | | 
I H O T E L TU RIA 
e i i r a c i ó n d e I a s H E R H I f l 5 
INTERESA SABER: 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado señor Torrent, 
estará en Teruel y en el Hotel Turia, únicamente el jueves, día 8 del actual, y recibirá a t dos los 
herniados que quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pron-
ta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud 
y vida, y que no molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben 
usarlos todos, absolutamente todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mu,eres y niños, 
por ser el re.nedio único eficaz de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los prego-
nan; infinidad de eminencias médicas los prescriben, como muchos son también los médicos que 
para sus propias hernias, con gran satisfacción los usan. S i quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, 
oo debe nunca emprar bragueros ni bandajes de ninguna clase sin antes ver al especialista señor 
TORRENT, de nombre registrado. 
E S P E C I A L I D A D E S PARA SEÑORAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos v 
de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbi-
cales, los abortos los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etcé-
tera, etc. 
HERNIADOS T O D O S . -Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al 
especialista señor TORRENT: No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará é \ Teruel y 
en el Hotel Turia, únicamente el próximo jueves, día 8 del actual. 
NOTAS.—Dicho especialista estará también en Zaragoza el dia 6, en el Hotel Oriente; en C a -
latayud el día 7, en el Hotel Muro, y en Valenc a el día 9, en el Hotel Regina, donde asimismo po-
drán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de 
la tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13.—CASA T O R R E N T , 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
ao-ua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
& facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
NUEVO P R O P I E T A R I O MAXIMINO N A R R O 
P 
2 5 
ii Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
8 GARAGE ARAGON i 
I C r u t i l a s C&nterr ta les 
I • ;. .. , >. •• 
Q r a b a í i o y S t i lograbado 
t¿0DRiGUE-Z SAN P e 0 2 0 . 5 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
i & m m s ¡ a m a a m m m m m m v i & a m m m m m n « n K m » m » e s s S 
Enfermos del Estomago 
BeWendo el agua de Montanejos, curaréis 
Depositario para Teruel ^ su proülncia 
m m m GIMÉNEZ BB?O 
Farmacia ç fllraacén de drogas. 
Pozo, 81? 10, Teruel 
^ ¡ ^ o n a d o s a la fotografía | 
^ Fa rmac i a y D r o g u e r í a H 
j ^ 7 ^ ^ — ^ D E - M 
López Pomar I 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 1 
productos de las marcas AGFA, KODAK ^ 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com- | | 
pétente, trabajos de laboratorio PERFECTOS | | 
Y ECONOMICOS. 
^ encargos se [umplineitai ñ el mismo día 
PÍDANOS T A R I F A D E T R E C I O S . 
M O N E E Ai i D E h CAMPO 
Un camión atro-
pella a un carro 
resultando muerto 
el carretero 
Comunican de Monreal del 
Campo que en ocasión de regre-
sar con un carro cargado de mies, 
tirado por dos caballerías, el ve-
cino de dicha villa y labrador A n -
tonio Yuste Hernández, d e 47 
años de edad, casado, al llegar al 
kilómetro 108 de la carretera de 
Alcolea del Pinar a |Tarragona, 
fué alcanzado por un camión car-
gado de madera, número 30.375, 
matrícula de Barcelor.a, propie-
dad de don Tomás Rubio, vecino 
de Calatayud, conducido p#r el 
chófer Rom^n Martínez, de Moli-
na de Aragón (Guadalajara), que 
se dirigía a la estación de Mon-
real, y al hacer un viraje atrope-
llo al carro haciéndolo volcar y 
cogiendo al .carretero debajo le 
ocasionó la muerte instantánea. 
A l desgraciado carretero Anto-
nio le acompañaba su hijo Pedro, 
el cual, como una de las caballe-
rías sufrieron heridas. 
El carro quedó destrozado. 
El chófer se presentó a las au-
toridades. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso, haciendo el levan-
tamiento del cadávér. 
lea asi El M i l 
S O C I A L E S 
Una Real orden que publica la 
Gaceta^ señala el deber que tienen 
los alcaldes de facilitar la labor 
de los Comités paritarios en cuan-
to se refiere a inspección de sus 
acuerdos y curso de las citacio-
nes y notificaciones en las pobla-
ciones donde no existen entida-
des paritarias. 
La Gaceta publica una real or-
den, disponiendo que se haga por 
los ingenieros jefes de secciones 
agronómicas con mayor deteni-
miento la coordinación de las v i -
sitas de inspección a los Sindica-
catos agrícolas, con todos aque-
llos otros servicios que requieren 
desplazamiento de personal. 
6allinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
ión 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
NOTAS DE MA-
RRUECOS 
L O S R E S T O S D E L A S . 
VÍCTIMAS D E L DESAS-
T R E D E L 21 
Melilla, 5.—En el cementerio 
de la Purísima Concepción fue-
ron inhumados los restos de las 
víctimas del desastre del 2 1 . ' 
Asistió mucho público, además 
del alcalde de Melilla, los gene-
rales González Carrasco y Vera, 
Junta municipal y diversas comi-
siones. 
Antes del sepelio se dijo una 
misa. 
El general González Carrasco 
pronunció una sentida oración 
necrológica. 
Jn MÉ Hoii 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2 .° . 
El estado de doña 
María Otero 
Madrid, 5.—Doña María Otero, 
recientemente agredida en la ca-
lle, en las circunstancias que 
oportunamente se dijo, y refirió 
y comentó la Prensa toda, se ha-
lla casi por completo bien de las 
graves heridas que recibió. 
Ha vuelto a ser visitada por el 
médico forense, después de la úl-
tima declaración prestada por di-
cha señora ante el juez instruc-
tor, al que explicó la forma cómo 
realizó el criminal su fechoría. 
F A B R I C A D E P A S T A S PARA S O -
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar 
tín AbrW, San Francisco.-Teruel 
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SUSCRIPCIONES 
I Capital, un mes ^ 
I España , un trimestre , . . . 7<50 'utas 
Extranjero, un año 42*00» * 
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Ni decisiones ni prisas 
E l conde de Roma 
nones dice que a 




. A l llegar a San Sebastián'la no-
ticia circulada por Madrid de que 
el conde de^Romanones se había 
dirigido a los expresidentes del 
Consejo y de las Cámaras pidién-
doles su opinión sobre el lugar 
donde, han de reunirse, un redac-
tor de «La Voz de Guipúzcoa» ha 
ido a visitarle a su villa de Ate-
gorrieta y el conde ha hecho las 
siguientes manifestaciones que 
trascribimos íntegras del citado 
periódico. 
—No he escrito a nadie acerca 
de este asunto—nos dijo-—. A no 
ser que se refiera el rumor a una 
carta que he escrito a Sánchez 
Toca para algo que tiene rela-
ción con la ampliación de la 
Asamblea. 
—¿Y qué decía usted al señor 
Sánchez Toca? 
—Nada eñ concreto. Me limita-
ba a comentar la situación en que 
nos encontramos como presiden-
tes que somos de las Academias 
llamadas por el decreto de am-
pliación a designar representan-
tes para la Asamblea. 
—¿Nada más? 
—Nada más. No tenemos prisa 
ninguna por reunimos. Aun pu-
diera ser que ni siquiera nos reu-
namos. 
—¿Cómo es eso? 
— Lo probable es que allá para 
la segunda quincena de agosto, 
aproveche la coincidencia de en-
contrarnos por aquí .algunos ex-
presidentes, para cambiar impre-
siones. Entonces estaremos el 
conde de Bugallal que se encuen-
tra en San Juan de Luz: el mar-
qués de Alhucemas, que está en 
Hendaya, el señor Villanueva, 
que tiene el propósito de venir ¡ 
entonces, y el señor Sánchez de 
Toca que pasará unos días en 
Vergara. Mi propósito es q u e 
cambiemos impresiones para ver 
si es procedente que yo haga una 
convocatoria para una reunión 
de expresidentes en la cual de-
cidamos nuestra actitud. 
—¿Dónde sería esa reunión? 
—Esta, naturalmente, en San Se-
bastián. La que tal vez convoque 
yo luego, si así lo considero con-
veniente después de la prelimi-
nar, allí donde podamos estar to-
dos, absolutamente todos, sin la 
excepción de uno solo. 
—En resumen: por ahora nada. 
—Eso es. Por ahora nada. No 
tenemos ninguna prisa.' 
Y con estas palabras dió por 
terminada la conversación el con-
de de Romanones. 
Uíi acontecimiento 
radio-musical 
Esta noche, a las diez, organi-
zado por «Radio Club» de Marse-
lla y del Mediodía de Francia con 
el concurso ác los amigos de la 
Radiodifusión trde Provenza y la 
Federación Provenzal de los ra-
dioclubs en honor de la amistad 
franco-española, se transmitirá 
por «Unión Radio» de Barcelona, 
de la estación de Marsella (P. T. 
T.), un programa de música espa-
ñola. 
PRIMERA PARTE 
A las 21,05 h. Alocución del 
señor presidente de la A . R. D . 
P. P., en idioma francés y es-
pañol. 
1. ° «Ecos de España», suite 
(Rogelio Huguet y Tagell): a) Sol 
y flores, preludio; /;) La sarment, 
catalana; c) Sobre el Guadalqui-
vir; d) La zagala y el gaitero, 
asturiana. 
2. ° «Sevilla», selección (J. Tu-
rina): a) El Jueves Santo a media 
noche; ó) Bajo los naranjos. 
3. ° a) «Córdoba» (Albéniz); b) 
Tango español, por Mr. Jcan 
Boulle (pianista). 
4. ° Dos danzas españolas (Ma-
nuel de Falla); «La vida breve», 
selección. 
SEGUNDA PARTE 
Algunas palabras sobre la mú-
sica española por el señor Mou-
che, en idioma francés y español. 
5. ° «Alpujarra», suite gitana 
morisca (E. H. de Anduaga): a) 
En la montaña Alpujarra; b) Dan-
zas gitanas moriscas; c) Canto 
gitano morisco; d) Zambra gitana. 
6. ° a) «Por ahí pasan las carre-
tas» (Carlos Pedrell); b) «Mañana 
azul», por el señor Chatard (vio-
loneellista). 
7. ° Pascual Roig (tenor). 
8. ° Dos danzas (Granados), por 
Jean Boulle (pianista). 
9:° «España», selección (Albé-
niz): a) Preludio; /;) Tango; c) Ma-
lagueña; d) Serenata; ¿?) Capricho 
catalán. 
Alocución del señor Chabannes, 
secretario de la Federación Pro-
venzal, en francés y en español. 
Idem de Mr. P. Ruliah, miembro 
dél R. C. M. M. dirigida a los 
españoles; himno español y la 
Marsellesa. 
De una excursión, en automóvil 
por la sierra de Albarracín han 
regresado a Calatayud el secreta-
rio del Tribunal Supremo don 
Juan Gualberto Bermúdez; el ca-
tedrático de la Universidad de 
Zaragoza don Juan Marco; los 
doctores don José Galindo del 
Hierro y don Ramón Franco y el 
artista don José Llanas. 
— Regresó de viaje de negocios 
el representante de los neumáti-
cos «Continental» don Pascual 
Morera. 
— Saludamos el sábado al propie-
tario de Daroca donjuán Antonio 
Iñigo, que pasó para la Sierra en 
compañía de su familia. 
— Marchó a San Sebastián eí mé-
dico don Andrés Vargas. 
— Aver tuvimos el gusto de salu-
dar al culto maestro de Calamo-
cha y colaborador de EL MAÑA-
NA don Alejandro Gargallo. 
— Regresó de Madrid el ingenie-
ro-jefe de esta Sección de Vías y 
Obras provinciales don Tuan José 
Gómez Cordobés. 
— Después de pasar revista a es-
te destacamento de Carabineros 
ha salido para Calatayud el te-
teniente don Agustín Moneva. 
— Pasó para Calamocha don Cle-
mente Catalán procedente de Va-
lencia. 
— Con dirección a Villafranca, 
donde van a pasar el verano,.tu-
vimos el gusto de saludar a nues-
tros amigos el bibliotecario de la 
Diputación de Murcia don Víctor 
Sancho y señora. 
— Acompañado de su esposa re-
gresó de baños don Fedeiico To-
más. 
— Hoy hemos tenido el gusto de 
saludar al ganadero don Rafael 
Lozano, de Valdelinares. 
— Esta mañana, en la Iglesia de 
San Andrés, se ha celebrado el 
matrimonial enlace de la bella 
señorita Estrella García Pérez y 
el joven don Luis Marín Esquiu, 
siendo padrinos, la encantadora 
señorita Agripina Marín, herma* 
i na del contrayente y don Joaquín 
García, padre de la novia. 
Bendijo la unión el virtuoso 
sacerdote don Antonio Alamán y 
firmaron el acta como testigos 
don Ramón Hiraldo y nuestro 
compañero Abri l . 
El acto se celebró en la mayor 
intimidad por reciente luto de fa-
famiha. 
Los nuevos esposos, a los que 
deseamos una eterna luna de 
miel, salieron, en viaje de bodas 
en el rápido para Zaragoza, Bar-
celona 3̂  Valencia.. 
— Paèó el día de a\re^ en Bron-
chales, con su familia, el presi-
dente de esta Audiencia don Fi-
del Alique. 
— El'sábado salió en viaje pro-
fesional, ^el abogado de este Cole-
gio don Jesús Marina . 
— Llegó de Valencia el médico-
odontólogo don Manuel Villén. 
— Llegó de Bello el industrial 
de esta plaza don Emilio Herrero. 
— Plállase pasando el verano en 
Monreal del Campo el redactor-
corresponsal de «A B C» en Za-
ragoza, don Joaquín Mateo Ocón. 
— Con su distinguida famia llegó 




A los alçades de Berge y Seno 
se les traslada comunicación del 
Director General de Administra-
ción, estableciendo el prorrateo 
que a cada uno de ellos les corres-
ponde satisfacer en la jubilación 
, del secretario de Ayuntamiento 
I don José Espallargas. 
¡ Una disposición que publica la 
Gaceta aprueba el reglamento que 
inseita, completamentario al de-
creto estableciendo la restricción 
de estupefaccientes, forma de evi-
tar su comercio y empleo abusi-
vo. 
Se impedirán las aplicaciones 
distintas a las medicinales y cien-
tíficas. 
Se evitará se expendan sin re-
cetas. 
Y se luchará eficazmente con-
tra la toxicomanía. 
A l alcalde de Torralba de los 
Sisones se traslada comunicación 
de la Dirección General de Ad-
ministración pidiendo certifica-
ciones relacionadas con los suel-
dos del que fué secretario de la 
Corporación don Francisco" Chue -
ca Ferránz. 
Se les concede autorización pa-
ra la recepción, de envío de ex-
plosivos a don Gregorio Maicas y 
Esteban Juderías, de Teruel y don 
Pedro Cañada, de Mosqueruela. 
Esta tarde se reúne la Junta de 
Beneficencia. 
El alcalde de Valjunquera comu-
nica a este, Gobierno para su co-
nocimiento y providencia que del 
Asilo Hermanitas de los Pobres, 
de Alcañiz, se ha fugado Joaquín 
Bayod Conchello, que padece lo-
cura agresiva, habiéndose pre-
sentado en el mencionado pueblo 
de Valjunquera. 
I Banco tíe Qréïitjl 
Local de Espaia [ 
Entidad ofitial controlada y gobernada por ej Esu 
Créditos coníratados hasta la fecha 37I.456.72433 ^ j 
En contrapartida de estos c r v * 
tos, que el Banco concede a i 1 
Ayuntamientos y Diputación'8 { 
a teniéndose exclusivamente a i » 
propiedades e ingresos de cafl 
Corporación, para reaUzacionV'» 
servicios y obras necesarias, rá ^ 
damente reproductivas, emite • 
uso del privileg.o concedido pór!¡Í 
Estado, Cédulas de Crédito Loe Í 
al 5 y 5 V2 %, valores revestidos de! 
las máx imas garant ías , pU9s SoJ 
cotizados diariamente como efee-* 
tos públ icos en las Bolsas oficiaiegl 
pignorables en el Banco de España! 
y en el emisor;-útilizables para forJ 
mación de reservas de las Compa-Í 
ñías de Seguros y para la constitu I 
ción de fianzas1 y depósitos en i 
A • untamientos y Diputaciones, j 
Producen un rendimiento líquiJ 
do de 6'018 o/0 las del 5 
5'20% las del 5 V2 %, sin contar J 
prima de amort ización. 
Cotizaciones úl t imas en lá Bolsa» 
de Madrid: 
5% 90'25% 
I . 5V20/o ^ ' 5 0 % 
Registro civil 
Movimiento de población en las 
últimas 24 horas. 
Nacimientos.-María de los A n -
geles Cortés Civera, hija de An-
tonio y de Tomasa. 
María del Carmen Gómez Ibá-
ñez, hija de Isidoro y de María.' 
Defunciones. - José Escriche 
Soriano, de 48 años, a consecuen-
cia de bronquitis. Casa de Bene-
ficencia. 
Feliciano Martín Villuend,as, 
de 33 años, a consecuenciafde ata-
que de eclamsia. Casa de Benefi-
cencia. 
Is aac López Cercó;;, de 3 años 
a consecuencia de enteritis sa-
rampionosa. Casa de Beneficen-
cia. 
Antonio Tarque Jiménez, de 3 
años, a consecuencia de enteritis 
aguda. Cuartel de Carabineros 
(Plaza de Toros). 
Mariano Muñoz Piumed, de 10 
meses, a cor. secu-ncia de gastro-
enteritis. Cuevas del Puente de la 
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R E S U M E N D E NOTICM 
Hoy marcha a Madrid el secre' 
tari o del Ayuntamiento de la 
Corte don Mariano Berdejo. qufr 
desempeñó la secretaría del Ayun-
tamiento de Zaragoza durante 
muchos años con gran satisfac 
ción de todos. 
Ayer fué obsequiado con una 
comida intima por los jefes de de-
pendencias del Ayuntamiento er» 
señal de despedida. 
Reinó gran cordialidad. 
En el kilómetro 139 de la carre-
tera de Logroño a Zaragoza voJĉ  
el automóvil que conducía el ve-
cino de Zaragoza Tosé Pellica 
quien resultó con heridas gravj 
en el parietal izquierdo y magu-
llamiento general. 
. El coche sufrió desperfectos_ 
El vuelco fué debido a u n » 
vi rajé. 
La Agrupación Artística A l l 
gonesa celebró una veî en 
los jardines de la calle del m | | 
qués de Ahumada, que reSl 
brillantísima y animada. 
Un éxito en toda regla. 
Ha sido nombrado C oncej 
López Calatayud don Pedro 
vares. 
En Castejón de Monegros(H^ • 
ca), en un canal ba sido » e{ 
el cadáver de Hilario ê 
nación W J cual padecía enaje 
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